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Focusing on the Status of implementation about teaching of physical education class  
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(1) 対象学科における体育科関連科目の開講状況 2 
私立 A 大学教育学科の小学校教員養成カリキュラムで
は，教育職員免許法施行規則第 66 条の 6 に定められた「体































開講時期 科目名 科目の区分 a
小 幼
前期 体育理論 一般（体育） ○ ○
通年     
１年
後期 体育実技 一般（体育） ○ ○
前期 体育教科 教科（体育） △ △
通年     
２年
後期     
前期     
通年 実習指導Ⅰ 教職（事前） ○  
３年
後期 小学校教育実習Ⅰ 教職（実習） ○  
体育指導法 教職（指導） ○ ○
前期
体育演習 教科（体育） □ □
通年 実習指導Ⅱ 教職（事前）  ○
４年
 
後期 小学校教育実習Ⅱ 教職（実習）  □






b 対象大学の位置づけによる ○＝必修 △＝選択必修
□＝選択 
 
－ 44 － － 45 －














































   
 
(2) 体育科に関する科目と教育実習に関する科目の内容 











































－ 44 － － 45 －
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 図２ 小主免の履修順序              図３ 幼主免の履修順序                図４ 改善案の例 
























































































－ 48 － － 49 －
